tragédia 5 felvonásban - írta Katona József by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
Előadás kezdete fél 8 órakor
DEBREGZEN VAROS
C S O K O N A I S Z Í N H A Z A
Folyó szám  41.
A színtársulat m agán vállalkozása. 
 Igazgató MEZEY BÉLA.______ Telefon 545.
Debreczen 1916. évi október hó 6-án, pénteken:
D I I Z G L Ő A D A N :
T ragédia 5 fe lv o n ásb an . I r ta  : K atona József.
Szem élyek:
E n d re , M agyarország  k irá ly a  — — —
G ertru d is , fe lesége — — -*v — — —
O ttó , m erán i herczeg , G e rtru d  öccse — —
B án k  bán , M agyarország  n ag y u ra  — —
M elinda, a  felesége — — — — — —
Som a, a  fiacsk á ju k  — — — — —
M ikhál bán  ) Mejjn(ja  te s tv é re i 
S im on b á n  ) —
P é tu r  b án , b ih a ri fő isp á n  — — — —
B ékétlen  m a g y a r u rak , pó rok , udvarh ö lg y ek
G áth i K álm án 
Sárközi B lanka 
Thuróczy  G yu la  
K em ény Lajos 
R e tte g i M argit 
W ilt Böske 
Vidor
S zakács Árpád 
K ovács Imre 
, vendégek, fegyveresek 
esküvők ta n y á j
Myska bán, a  k irá ly f ia k  nevelő je — — —
Sólom  m ester, a  fia  — — — — —
B endeleiben Izidóra, a  k irá ly n é  udvarhö lgye  
B iberach, egy lézengő r i t te r  — — —
Tiborcz, öreg p a rasz t, B ánk jo b b á g y a — —
Zászlós u r — — — — — — — —
U dvorn ik  — — — — — — — —  D orm ann  A ndor
E gy  ap ró d  — — — — — — — Á rkossy Olga
Egy békéte len  — — — — — — — Ferenczy
nép. T örtén ik  a  k irá ly i udv arn á l, B ánk  b án  lakásán  és az  össze­
áll. I d ő : 1215.
Ádám 
B álin t Béla 
Borosnyai K ató 
K assay K ároly 
H e ltay  Jenő 
K olozsváry
F e l e m e l t  he l yár ak:
F ö ld sz in ti család i p áh o ly  14 K  50 fíll. I. em ele ti család i p áh o ly  13 K  50 fill. F öldszin ti és I. em e­
le ti k isp áh o ly  9 K  50 fill. M ásodem eleti p áh o ly  7 K  40 fill. T ám lássék  I ren d ű  2 kor. 60 f 
T ám lásszék  II. ren d ű  2 kor. — f. T ám lásszék  I I I .  ren d ű  1 kor 70 f. E rk é ly  I. sor 1 kor. 30 t. 
I I . sor 1 K 14 f. Á lló-hely 76 fill. D eák-jegy  50 fiil  K arza t I-ső sor 54 fill. K arzati-álló  42 f. 
A jegyek u tá n  szám íto tt fillérek az  O rszágos Szinész-E gyesület nyugdíjin tézeté t illetik.
Előadás kezdete este fél nyolcz órakor.
I 'énztárnvitíis: délelőtt 9 — 12 óráig. — Délután 3 - 5  óráig.— Esti pénztárnyitás fél 7 órától.
Holnap, szombaton, 1916. é r i  október hó 7 -én :  <
Névtelen asszony
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1916
